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Nous présentons ici le cinquième des relevés bibliographiques que la revue offre à 
ses lecteurs . Ce relevé a été établi à partir des chroniques incluses dans Acadiensis, BC 
Studies, Canadian Ethnie Studies, Canadian Slavonie Papers, The Canadian Historical 
Review et la Revue d'histoire de l'Amérique française, et à l'aide de l' Anthropological 
Index et du Population Index. Une soixantaine de périodiques, dont nous communiquerons 
volontiers la liste aux intéressés, ont aussi été dépouillés. Pour cette bibliographie de 1981 , 
nous n'avons retenu, comme à l'habitude, que les livres et articles que nous avons eus en 
main. Nous ne prétendons pas qu'elle soit exhaustive; aussi invitons-nous les lecteurs à 
nous signaler les omissions qui pourront être corrigées dans la prochaine bibliographie. 
This is a continuation of the bibliography published regularly by the journal for its 
readers since 1979. Bibliographies published in Acadiensis, BC Studies, Canadian Ethnie 
Studies, The Canadian Historical Review, Canadian Slavonie Papers, and Revue d'histoire 
de l'Amérique française were helpful, as were Anthropological Index and Population Index. 
In addition, a/most sixty periodicals, a list ofwhich may be obtainedfrom us, were consulted. 
As usual only books and articles which we had in hand have been enumerated. We may 
have overlooked sorne which our readers are kindly reguested to bring ta our attention for 
inclusion in the next review. 
O. Titres débordant le cadre géographique canadien - Tilles Extending 
Beyond the Canadian Geographical Frame 
BoucHARD, Gérard. «L'étude des structures familiales pré-industrielles: 
pour un renversement des perspectives». Revue d'histoire moderne 
et contemporaine, XXVIII (octobre-décembre 1981), pp. 545-71. 
* Les bibliograJ?hies de 1977, 1978, 1979 et 1980 ont paru dans Histoire sociale -
Social History, XII (mai-May 1979), pp. 192-97; XIII (mai-May 1980), pp. 225-31; XIII 
(novembre-November 1980), pp. 487-91; et XIV (novembre-November 1981), pp. 509-15. 
** Candidat au doctorat en histoire, Université d'Ottawa. 
Histoire sociale- Social History, Vol. XV, No 30 (novembre- November 1982): 489-94. 
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DARROCH, A. Gordon. "Migrants in the Nineteenth Century: Fugitives or 
Families in Motion?". Journal of Family History, 6, 3 (Fall 1981): 
257-77. 
FITZPATRICK, David. "Irish Emigration in the Later Nineteenth Century". 
Irish Historical Studies, XXII, 86 (September 1980): 126-43. 
KJARTANSSON, Helgi Sktili. "Emigrant Fares and Emigration from Iceland 
to North America, 1874-1893". The Scandinavian Economie History 
Review, XXVIII, 1 (1980): 53-71. 
KJARTANSSON, Helgi Skuli. "The Onset of Emigration from Iceland". 
American Studies in Scandinavia, 9, 1-2 (1977): 87-93. 
1. Canada en général - Canada in General 
ANDRACKI, Stanislaw. The Immigration of Orientais into Canada with 
Special Reference ta Chinese. New York: Arno Press, 1978. Pp. 
ii, 237. 
BRYAN, Alan L., JELINEK, Arthur J., and ROUSE, Irving. "Three Per-
spectives on the Archaeological Evidence for the Peopling of the 
Northem Hemisphere". Canadian Journal of Anthropology 1 Revue 
canadienne d'antropologie, 1, 2 (1980): 239-45. 
CAMERON, James M. "The Role of Shipping from Scottish Ports in Emi-
gration to the Canadas, 1815-1855". In Canadian Papers in Rural 
His tory. Ed. : Donald H. AKENSON. Gananoque, Ont. : Langdale 
Press, [1980]. II: 135-54. 
DREISZIGER, N.F. "Aspects of Hungarian Settlement in Central Canada, 
1921-1931". Canadian-American Review of Hungarian Studies, VII, 
1 (1980): 45-53. 
HERTZMAN, Lewis, avec la collaboration d'Irving ABELLA, Hart Bows-
FIELD, René DuROCHER, William MAGNEY, Peter MITCHELL et 
Vivian NELLES. «L'immigration au Canada avant et après la Confé-
dération». In COMMISSION INTERNATIONALE D'HISTOIRE DES MOUVE-
MENTS SOCIAUX ET DES STRUCTURES SOCIALES. Les Migrations inter-
nationales de la jin du XVIIIe siècle à nos jours. Paris, Éditions du 
C.N.R.S., 1980, pp. 79-107. 
Kov A' cs, Martin L. "Searching for Land: The First Hungarian Influx into 
Canada". Canadian-American Review of Hungarian Studies, VII, 1 
(1980): 37-43. 
The reasons compelling Hungarians in the United States to move to Western Canada. 
KOVACSICS, Joszef. "Tôrténeti demognffi.ai attekintés a Kanadaba vando-
rolt Magyarokrol" [Historical Demographie Survey on the Hunga-
rians Migrated to Canada]. Demogrdjia, no. 2-3 (1981): 243-69. 
Abstracts in Russian and English. 
LAROSE, André. «Bibliographie courante sur l'histoire de la population 
canadienne et la démographie historique au Canada, 1980 - A Cor-
rent Bibliography on the History of Canadian Population and His-
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torical Demography in Canada». Histoire sociale- Social History, 
XIV, 28 (novembre-November 1981), pp. 509-15. 
LEMON, Anthony, and PoLLOCK, Norman, eds. Studies in Overseas Seule-
ment and Population. New York: Longman, [1980]. Pp. [xiii], 337. 
Relevant to this bibliography are: 
- Chapter 11. BusTEED, Mervyn. "East European Settlers in Onta-
rio and the Canadian Prairies": pp. 243-66. 
The Mennonite and Ukrainian settlement experience. 
- Chapter 12. PARKER, William. "The Canadas": pp. 267-89. 
Nineteenth-century colonization in Quebec and Ontario. 
McLAREN, Angus. '"What Has This To Do with Working-Class Women ?': 
Birth Control and the Canadian Left, 1900-1939". Histoire sociale 
-Social History, XIV, 28 (novembre-November 1981): 435-54. 
NETT, Emily M. "Canadian Families in Social-Historical Perspective". 
The Canadian Journal of Sociology 1 Cahiers canadiens de sociolo-
gie, 6, 3 (1981): 239-60. 
A review of the literature. 
PALMER, Howard. "Canadian Immigration and Ethnie History in the 1970s 
and 1980s". International Migration Review, 15, 3 (1981): 471-501. 
A brief review of the literature for those groups other than the original British and 
French colonizers or various native peoples. 
SAARINEN, Oiva. ''Geographical Perspectives on Finnish Canadian Im-
migration and Settlement". Polyphony. The Bulletin of the Mu/ti-
cultural History Society of Ontario, 3, 2 (Fall 1981): 16-22. 
SADOUSKI, John. A History of the Byelorussians in Canada. Belleville, 
Ont.: Mika Publishing Company, 1981. Pp. 148. 
Relevant to this bibliography is : 
- Chapter Il. "Byelorussian Immigration to Canada": pp. 39-57. 
SHoRTT, S.E. D., ed. Medicine in Canadian Society. Historical Per-
spectives. Montreal: McGill-Queen's University Press, [1981]. Pp. 
xii, 506. 
Relevant to this bibliography are: 
- FoRTUINE, Robert. "The Health of the Eskimos, as Portrayed in 
the Earliest Written Accounts": pp. 19-43. 
Reprinted from the Bulletin of the His tory of Medicine, 45 , 2 (1971): 97-114. 
-RAY, Arthur J. "Diffusion of Diseases in the Western Interior of 
Canada, 1830-1850": pp. 45-73. 
Reprinted from the Geographical Review, 66, 2 (April 1976) : 139-57. 
- BILSON, Geoffrey. "Canadian Doctors and the Cholera": pp. 115-
36. 
Reprinted from THE CANADIAN HISTORICAL ASSOCIATION 1 SoCIÉTÉ HISTORIQUE DU 
CANADA, Historical Papers 1 Communications historiques 1977: pp. 105-19. 
- McLAREN, Angus. "Birth Control and Abortion in Canada, 1870-
1920": pp. 285-313. 
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Reprinted from The Canadian Historical Review, 59, 3 (September 1978): 319-40. 
- CoPP, Terry. "Public Health in Montreal, 1870-1930": pp. 395-416. 
Reprinted from The Anatomy of Poverty: the Condition of the W orking Class in 
Montreal, /897-1929. Toronto: McClelland and Stewart, 1974: pp. 88-105. 
-ANDREWS, Margaret W. "Medical Attendance in Vancouver, 
1886-1920": pp. 417-45. 
Reprinted from BC Studies, no. 40 (Winter 1978-79): 32-55. 
- McGINNIS, Janice P. Dickin. "The Impact of Epidemie Influenza: 
Canada, 1918-1919": pp. 447-77. 
Reprinted from THE CANADIAN HISTORICAL ASSOCIATION 1 SociÉTÉ HISTORIQUE DU 
CANADA, Historical Papers 1 Communications historiques 1977: pp. 121-40. 
WARD, W. Peter. "Unwed Motherhood in Nineteenth-Century English 
Canada". In CANADIAN HISTORICAL AssociATION 1 SociÉTÉ HIS-
TORIQUE DU CANADA. Historical Papers 1 Communications histori-
ques. Halifax 1981: 34-56. 
WEINFELD, M., SHAFFIR, W. , and CoTLER, 1. The Canadian Jewish 
Mosaic. Toronto: John Wiley & Son, 1981. Pp. viii, 511. 
Relevant to this bibliography are: 
- KAGE, Joseph. "Able and Willing to Work: Jewish Immigration 
and Occupational Patterns in Canada": pp. 27-48. 
- ABELLA, Irving, and TROPER, Harold E. '"The Line Must Be 
Drawn Somewhere': Canada and Jewish Refugees, 1933-39": pp. 49-
75. 
- DIRKS, Gerald E. "The Canadian Rescue Effort: The Few Who 
Cared": pp. 77-89. 
2. Provinces de l'Atlantique - Atlantic Provinces 
ARSENAULT, Georges. Histoire de l'émigration chez les Acadiens de l'Île-
du-Prince-Édouard. Summerside, 1.-P.-É., La Société Saint-Thomas 
d'Aquin, 1980. 42 p. 
BROOKES, Alan A. ''The Golden Age and the Exodus: The Case of Can-
ning, Kings County [Nova Scotia]". Acadiensis, XI, 1 (Autumn 
1981): 57-82. 
An analysis of the out-migration movement from the Maritimes to the United States 
in the second half of the nineteenth century, at the electoral district leve!. 
BuMSTED, J.M. "Scottish Emigration to the Maritimes 1770-1815: A New 
Look at an Old Theme". Acadiensis, X, 2 (Spring 1981): 65-85. 
HANDCOCK, W. Gordon. "The West Country Migrations to Newfound-
land". Bulletin of Canadian Studies, V, 1 (April 1981): 5-24. 
Migration and settlement patterns from western England to Newfoundland, 1500-
1900. 
ScHMEISSER, Barbara. «La vallée de Memramcook et la continuité du peu-
plement acadien». La Société historique acadienne. Les cahiers, 12, 
4 (1981), pp. 143-60. 
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WYNN, Graeme. "Population Patterns in Pre-Confederation New Bruns-
wick". Acadiensis, X, 2 (Spring 1981): 124-38. 
3. Québec 
BARRON, Marie-Claude, BOUCHARD, Gérard, et LAVOIE, Yolande. «La 
maladie de Steinert au Saguenay: exploitation d'un fichier-réseau 
en génétique médicale (note de recherche)». Anthropologie et 
sociétés, 5, 2 (1981), pp. 125-28. 
BoucHARD, Gérard, BRARD, Patrick, et LAVOIE, Yolande. «FONEM: un 
code de transcription phonétique pour la reconstitution automatique 
des familles saguenayennes ». Population, 36, 6 (novembre-décembre 
1981), pp. 1 085-104. 
BozAc, Antoinette N. "Civic Response to Epidemies in Montreal and Win-
nipeg, 1885-1905: A Comparative Study". The Register. The McGill 
History Journal, 1, 2 (1980): 146-66. 
CHARBONNEAU, Hubert. «Remariage et fécondité en Nouvelle-France». 
In Marriage and Remarriage in Populations of the Past 1 Mariage 
et remariage dans les populations du passé. Éd. par J. DUPÂQUIER, 
É. HÉLIN, P. LASLETT, M. LIVI-BACCI, et S. SoGNER. London, 
New York, Academie Press, 1981, pp. 561-71. 
FouRNIER, Marcel. Dictionnaire biographique des Bretons en Nouvelle-
France 1600-1765. [Québec], Ministère des Affaires culturelles, Ar-
chives nationales du Québec, 1981. ix, 213 p. 
HAMELIN, Louis-Edmond, et DuMONT, Benoît. «Anticosti: l'aspect régio-
nal du peuplement». Cahiers de géographie du Québec, 23, 60 (dé-
cembre 1979), pp. 435-49. 
MATHIEU, Jacques, CYR, Céline, DINEL, Guy, Pozzo, Jeannine, et ST-
PIERRE, Jacques. «Les alliances matrimoniales exogames dans le gou-
vernement de Québec, 1700-1760». Revue d'histoire de l'Amérique 
française, 35, 1 (juin 1981), pp. 3-32. 
MAYER, Francine M. «Histoire démographique et destin biologique de 
deux villages québécois». Anthropologie et sociétés, 5, 2 (1981), pp. 
17-67. 
PHILIPPE, Pierre. « L'archéobiologie: essai de reconstitution de la dyna-
mique bio-culturelle d'une petite population. Rôle de la démographie 
historique et de la génétique quantitative». Anthropologie et socié-
tés, 5, 2 (1981), pp. 95-112. 
POUYEZ, Christian, RoY, Raymond, et BOUCHARD, Gérard. «La mobilité 
géographique en milieu rural: le Saguenay, 1852-1861». Histoire so-
ciale- Social History, XIV, 27 (mai-May 1981), pp. 123-55. 
See also CoPP onder SHORTT, ed.; and PARKER onder LEMON and PoL-
LOCK, eds, in section 1. 
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4. Ontario 
GAGAN, David. Hopeful Travellers: Families , Land, and Social Change in 
Mid-Victorian Peel County, Canada West. Toronto, Buffalo, Lon-
don: University of Toronto Press, 1981. Pp. xxi, 197. (Ontario His-
torical Studies Series). 
WEAVER, John C. "Hamilton and the Immigration Tide". Families, 20, 
4 (1981): 197-208. 
An overview of Hamilton's population growth, 1830-1971. 
BAEHRE, Rainer. "Pauper Emigration to Upper Canada in the 1830s". 
Histoire sociale - Social History , XIV, 28 (novembre-November 
1981): 339-67. 
See also BUSTEED and PARKER in LEMON and POLLOCK, eds, in section 1. 
5. Provinces de l'Ouest- Western Provinces 
See BusTEED in LEMON and POLLOCK, eds, in section 1. 
See RA Y and ANDREWS in SHORTT, ed., in section 1. 
See BozAc in section 3. 
6. Nord canadien - Canadian North 
MARY-RoussELIÈRE, Guy, o.m.i. Qitdlarssuaq: l'histoire d'une migration 
polaire. Montréal, Les Presses de l'Université de Montréal, 1980. 
188 p. («Collections et archives de l'Université de Montréal»). 
Récit d'une migration entre la Terre de Baffin et le nord-ouest du Groenland, surve-
nue à la fin du premier tiers du XIXe siècle. 
See also FORTUINE in SHORTT, ed., in section 1. 
